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DISCLAIMER FOR ALL OF WINDSOR TAX MAPS 
While every effort is made to ensure the accuracy of these tax maps, they are for assessment 
purposes only. The tax maps for the Town of Windsor are made available to the public, but reliance 
on any such information is at the user's own risk. The Town of Windsor does not guarantee the accuracy, 
reliability, completeness or timeliness of any information on the maps and is not liable for any losses 
caused by any person's reliance on the maps. All copyrights and other rights to statutory text are 
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MAINE 
--------1:--
M.L. ~ l l 
FLETCHER 
27 
891AC 
23-1 
25AC 
STATE OF MAINE 
20 
58.1 AC 
;i 
23 
381 AC 
DODGE /SQUIERS 
CARRIER/DODGE 
~ 
\_;! 
15 
67. 34 AC 
HAYES 
) 
I 
----/ ~i ~ 1 ~!) \ -
~\ i 1 / 
/' \ I\ fi) J ll 
~~ I 1 i ) I / 
( 1/ ~ 
v 
l 
7 
CHICOINE 
13 
24 AC 
GRONDIN 
12A 
II.I AC 
10 
120AC 
/ 
j1 
I 
I 
I 
J 
I 
ALLEN 
14 
165 AC 
~ ;/ 
/I 
/I 
I I 
\ \ 
I\ 
11 
11 
\I 
~ CHICOINE 
~-- 12 ----~ ~ 70.3AC 
,, 
\\ 
\\ 
\\ 
,, 
46 AC 
ST. JEAN FRENCH ~-7-------I 
NO PARCEL- 43 30 50, 8 
~ 
© 
~ 
[ffiil 
~ 
~ 
= 
F 
F 
liiii1 
SCALE IN FEET R-7 0 500 1000 
LOT NAME 
45A-TIBBETTS 
45C - GROTTON 
450- BRAGG 
45F-ALEXANDER 
45G-TIBBETTS 
45H- SILVA 
45I- HOPKINS 
48C2 TO 48C·5-LAJOIE 
-,_ 
1) 1 45-J-ROBERGE ·----_______\t---·~ R6-4~\ M.L. ( LAMOREAU 50 fGREEN 
J·~-~--~---~-~------~-3~2~A=C~i\5?Ai\~-r=.,,.._. 
47 
PINKHAM 78. 8 AC 
LUCIER 
48 
23AC 
BRONSON '-------~ ,~. ------------"""""""'~~ 
TONER IM A R-T-. E_L ___________ ___, 
BRONSON F-7.:!!i~ 
49 
5.64AC 
FINLEY 51 
53 AC 
PUSHARD a GOODRICH 
34 
55AC 
PINKHAM 
45 
55.51AC 
43 
ROSE 
70AC 
ROBERGE 
RED PINE 
COTE 
HOPKINS 
WORTHING 
5AC 398 
KNOWLES 
48 B 2AC 
ROBERT 
48A 2AC 
WARDWELL 
48C 
25.8 AC 
LAJOIE 
0 1BEN 441B 
9.3AG 
44C3AC 449AC 
PERKINS 
LEEMAN 
42 
DOUCETTE 
38 
17 AC 
COOPER 
27 
9 AC 
RAINEY 
30 
11.4 AC 
39 
59.94AC 
Bl SWELL 
38A 
SAC 
GOODINE /GALIARDI ~ 
34C 
16.99AC 
PINKHAM 
SOUCY 
15 
75 AC 
' 
BELL 
39A 
THOMPSON 
PR AUL 
36 
KASLAUSKAS 
GRAY 
36A TANNER 
SIAC 
ALLERDING 35 
BARRETT IOAC 
34A ~WINKLEY 
r-------1 c 
POWELL 
348 
· 1 O') 
-l I 
• , C\l 
;:E I 
:::> 
rri 33 
5.IAC 
32A 
7.5 AC 
U-2 
KELLEY ' u 
EARTHWORKS INC. ~ I< - 2 \ 
\ ...iJ "f '\ 
28 ) ~~ 
3.4 AC I c:::.\~ ~\< 
3 
27A /"' 
39AC /~ 28 
// 22.4AC ~--
EDWARDS 
2AC 
PICARD/BISWELL 
ROGERS 
21E 
SAC 
SEVIGNY 
23A 
36AC 
WINKLEY 
21 
37AC 
DEPROFIO ~REILLY ~\ 
I?. 2 c 1::-:J 2 A ~'-------, \ TOWN 
TAMBURO/ 
30A I 
9 AC 
I 
I 
74.6 
AC 
EDWARDS 
FRENCH 
6 
56AC 
CD 
9 
76.41AC 
GILMAN 
® 
v. ;q,_~ 2 2 .8 AC tr/ l 9AC BICKFORD I 4 ~ o.-.,D '- / SAC II 5 8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
52 
SIAC 
BROWER 
52A 
90AC 
BROWER 
J STANSBURY 
') 8 
7 
31AC 
PIERCE 
14 
14 AC 
PIERCE 
D. MAINES 
7A 
2AC 
oS> )..-~,===---..J..-----ll-_ _j __________ __j ,_ ____ R_;.O..,;;.U.,.;..T;;;.E__.__.:,::I0:.:5 ___ ~----3-0-AC__,, COFFIN 12 2. 05 ~ "<'o+~~c / ~~ :-----~~--'-~~L,-~-1~'-~l-!11Ac.=--.L....l.~~--1.~~~~~ ......... ~--'-~...,1;.;R~6-~43.::...i.... 
~ ~ ~ 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY 
JOHN E. O'DONNELL a ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
1976 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO, 
SCALED DIMENSION 
ii~ 
lool 
@ 
+ 
PROPERTY MAP 
WINDSOR 
MAINE 
c,O OQ 
-:::! q, NO PARCEL 13,10,40,46 
SCALE IN FEET R-8 0 500 1000 
I 
I 
HUTCHINSON 
30 
CORMIER 
33 
21AC 
NICHOLS 
a 
O'BRIEN 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
)~ 
31 
12 AC 
ADAMS 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY 
JOHN E. O'DONNELL a ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE. 
1976 
(~----- LABBE 26 4.9AC 
z9B o7~C 12 AC LASl-IE 
2· 
ADAMS 
ADAMS/ HUTCHINSON L--1----
29 
128AC 
ADAMS 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO, 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED OIMEN.SION 
11~ 
!OR/ 
@ 
± 
27 
29AC 228 
35 AC 
MICHAUD 
II 
17AC 
SOYNTO N 
MICHAUD 
84.9AC 22 
2.IAC 
/ 
24A 
88.5 AC 
DOW 
21A JUCIUS/MILLER 
15· AC 
JUCIUS I MILLER 
8.62AC 
3AC 19'1.: 
21 
22AC 
PI LLll~G 
McCARTY 
4.22AC 19E 
190 
McCARTY 
~--T----;Mc CARTY 
4.73AC 19 B 
19A 
I l.82AC 
MOLL 
17 
16 AC 
MOLL 
Ill 
)> 
::0 
-I 
0 
z 
::0 
0 
SM ITH 
18 THIBODEAU 
45AC 
E; MO LL 
16 
6.4AC 
MURCH 13 
CAMDEN TRUST 
6 
14 RIC HARDS 
22AC 5AC 
5 
154 AC 
PROPERTY MAP 
WINDSOR 
MAINE 
l 
I 
\ 
~-
) 
~. I 
~-
~ 
218 
45 AC 
CROOKER 
BIRTHPLACE FARM ANO 
TIMBERLANOS,WINDSOR LLC 
I)~. 
\ 
l 
-FOLKERS 
0 
2 
10.6 AC 
OLIVER 
NO PARCEL 23,15 
SCALE IN FEET 
500 1000 R-9 
.._M~.A-KE-PE-AC_l_M_O~-S--..._ ____ ._.. ____ ....., ________ .._.,_.,.......,._,_....,_---_,..-------------_,._.. ....................... _______________________________________________________ -U ____ .._.....,_., __ _... ______ _..._.. __ ,__ __ .._ __ ....., __________ ..,_ ______________________________________ ..,_,,,__...,_.,_._._,,, ...... __ _...._ __ ._.J 
CAIRN 114 
6.1 AC 
112 
14AC 
JOHNSON 
STEVENS 110 
6.1 AC 
LAUDER 
111 REAY \ 
109 
11 AC SPRINGER 
....J/ 
:if 
RAYMOND 107 
t------~~~5~.9AC 
I 106 WARD 108 .Ji 
>---- 13 AC :ii FERLAND/WALLER 105 
6.4 AC 
LAJOIE 
96 
BOX 
102A 
2 AC 
ROWE I02 
31 AC 
CUNNINGHAM 
100 
23AC 
COGSWELL 86 
7AC 
TRASK 86A 
13AC 
104BARNETT SPRINGER j 
z 4 .o 3 85A 
o AC TRASK ~ TRASK 
85 
35. 8 AC 
I 
I 
.I 
-:1 ~, 
I 
I 
I 
MILLS 
82A 
18AC 
84 
CUNNINGHAM 
83 
31AC 
838 
2.3AC 
PEASLEE 
PEASLEE 
CHUBBUCK 
80 
82 
18 .6AC 
FRANCOIS~ao-1 l2A~ 1------
PEASLEE 
78 
36 AC 
PEASLEE 
83A 
EUGLEY 
81A WATKINS 
15 AC 
81 
15AC 
79A 
10 AC 
79 
BATES 
ALLEN 
r.! 
21AC /.1£ 
SIMARD-CORMIER ,,.---.....\ 
/i 
U-5 
\ _____ 
ALLEN 
60-14 
25.4AC 
WINDSOR BOY 
SCOUT TROOP 
39 
79AC 
SANT RY 
~ ~ ..... 
ZIBURAtDOW IS' 
JOHNSON 
76 
WATERFOHD RIDGE 25.35AC 
WELCH 
SEVIGNY 75 
7 AC 
'ST. AMAN D- CASEY 
j,,,_ "'""' 7 3 
- 16.5AC 
73A 
LINT 5.75AC 
/ 738 
KIRKPATRICK 5.75 AC 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
29AC 
ADAMS 
72 
14 AC n 
I 
ADAMS-HUTCHINSON 71 B J:> 
FURFEY 
2.1 AC 
4AC ~ 
, _ __, ::s:: 
I 
-71 ~ 
2.1 
AC 
ELLIS I 
~../11c 
IZAC 
.... 
0 .... (.) 
0: I- I- 0: 
L&J f: - L&J 
-I llJ I- ~ (.) a.. II.I L&J 
r 
---- L&J !I.. .J 
.J 70 
GARAND 70 B 
7 I A A 4.07 
5AC 4AC AC 
'Froc 
VANSYCKEL 9ue-
PREPARED SY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY LEGEND 
DAVIS 
KUNZE 
70 
PIERCE 
9. 9 3 AC w~_:_:..:..:..:..:..:....:.-.7=:-:--T' 
69 
HINCKLEY 
3 AC 
EASH 
SANTRY ROAD 
37A 
7AC 
I 
I 
\ 
( 
I 
I 
I 
/ 
/ 
CONLEY 
59A 
IOAC 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
14A 
17.15AC 
POMERLEAU 
44-1 
STEEVES 
19 AC 
44 
19 AC 
LESSARD I PAGONES 
.EASH 
37 POMERLEAU 
56AC ..?> 9 ~J. 
ZIBURA 
29 
27 AC 
POMERLEAU 
35 
29AC 
HALL /WHY NOT 
SULLIVAN 
318 
13.5 /S.C 
<;) 
POMERLEAU oQ:; 
<t. <,,,~ 4.< 
36 .t,. QC:. 
~ .. <1:' 
PROPERTY MAP 
• .:> V' 1' 
'fl.., .., 
29B C' 29A 
9.63AC 
ZIBURA 
£BUMFORD 
30 
18.9AC 
BARAJAS 
SAVAGE 
33-11 
9.53AC 
, WATERFORD 
"'-DRIVE 
33-9 
\ ~. 
) 
I h 
JOHN E. O'DONNELL 8 ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
'fl~ 
lORi 
® WINDSOR 1976 + MAINE 
HALLETT 26 
13AC 
MORRIS 
22C 
MORRIS 
228 
<r ,., 
(\J 
0 
<t 
CV 
co a: . 
0 CV 
z a: z~ 
oz (.) 0 
. (.) 
o. 
( 
\ 
\ 
~ 
~'- I~ 
BUCK 60 AC \. ~-""' 
HUBBARD 
HUBBARD 
MORRIS 
22 
51 AC 
SMALLWOOD· 
BRYANT 
12A 
10 AC 
GRANQUIST 
PAICOPOLOS 
12 
100 AC 
14 
STUART 
9A 
MORGAN 
DAROSA 
2AC DEERING 
0 
<t ,... 
co 
58 
POOLER 
9 
2.5 AC 
HANKE 
7 
2.8A 
46AC 
o. 
"o 11. o~ 
0 ELLIS 4A 
---28C -
5AC MILLS 
!SAC 
BP PROPERTIES,LLC 
3 
3A 3AC 
J. DOE 
9AC 
--- D.DOE POKLADOK 
-----
57.5A'.; 
ZAYAC 
SABET! Hous~Oss,~WHEELER KNOWLTON·:-::J==:::~:::..::,_~~G~A=Y;:;_:::.:,.::W~O~ODJI 7 
I ·19 1-17 1-15 1-13 I 11 1-9 - 12"A~ 
2 . 9 1--=-'..0-::::1 
2.05 2.04 2.04 2.04 2.04 2.01 AC I -4@ 
AC AC AC AC AC AC ELM 2AC LN. 
1·201-181-161-141-121-10 1-8 1-6 1-3® 
2.9AC 2.9AC 2 AC 
2.07 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 1-----::'."1 
JOHNSON 1-2@ I 2.3AC , 
0 
1-12 BOURGOIN 
8 RANCOURT 
33- 4 PR AUL 
33-10 MAGNUSSON /SIROIS 
60-2 WATERFORD RIDGE 
60-3 WATERFORD RIDGE 
60-5 WATERFORD RIDGE 
60-6 FISHER 
NO PARCEL 62 ,64,65 
1-1 CD 
2AC 
SCALE JN FEET R-10 I 500 1000 
..--------------------------------------------------------------------------------------------·,, ____________________________________________________________________ _.:,.. ________________ ....,. 
SHAW 
BUCK 
70 
67 SHAW 
39 AC 
65 F.INLEY 
61 C.M.P. 
26 AC 
HASKELL 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
HAYDEN 6.3 AC 
66 578 57C 
57 4.7AC 
16AC <'.) (/. 
SAVAGE G'(/ 
-<?;... 
53 
DAVIS 
;:o 
0 
c 
-I 51 
!Tl 2 1. 5 2 BARNES 
(>I 
I'\) 
AC 
DUBORD 
l-5-1-::-A--:f' 
240 9 BARTLETT 
.79 
AC 
48 BARTLETT 
ff.?5lc PLUMMER FUNERAL 
HOME, INC. 
46-2 
2.5AC 46 
15.54 AC 
46-3 WINDS.OR SELF 
2.27 AC STORAGE INC. 
NORTH WINDSOR 
BAPTIST CHURCH 
44 
17.43AC 
NORTH WINDSOR 44A 
BAPTIST CHURCH- - - 2 AC GRAY 
-0 
~ 42 428 
42Aj!? 3.17 6 89 AC 
3.51 !T1 AC .GRAY 
AC 111 
CD 
0 
c 
0 
::i: 
)> 
:::0 
0 
CUNNINGHAM 39 
40-5 
40A 
22AC 
2.3AC 
GOWER/GROTTON~ -·~~=-~~~ 
2.3 A 
40-4 
HATCH 
THOMAS 
3AC 
45 
6 AC 
6 AC 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY LEGEND 
JOHN E. O'DONNELL a ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
1976 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
I 
I 50 BARTLETT 22.7 AC 
HONEA 
GRAY 23 24 
5.2AC 20 AC 
NORTH WINDSOR 
BAPTIST CHURCH 
38 
21 AC 
McFARLAND 
388 
SAC 
ROBBINS 
6.71 AC 
38A 
CHOATE 
41 CMP 
ST. PIERRE 
37 
7 AC 
36 
46.94AC 
ST PIERRE 
M.L. 
RS-43 
-0 
°l" 
;!) 
r 
-
( ___ 
GRACIE 
19A 
53.4AC 
220 
BENZIGER 
25 
33 AC 
PROPERTY MAP 
WINDSOR 
MAINE 
BRACKETT 
18 
3.12AC 19 B 
WHEELOCK 
20 
17.75AC 
Ji> 4 YAf 
OND 
318 
13.4AC MORRIS 
30 
11.38 AC 
29A 
78.8 AC 
PERRY 
R-1-38 
17 
32 AC 
BA LL 
~ ~--­~ .......... _ 
I 6A 
31. 7 AC 
PARENTEAU 
FINLEY 
16 
5.3 AC 
PARENTEAU 
APPEL 14 
BROWN 
7 AC 
128 
5AC 
CH ASE 
13, -Tu RN ER 12A 
3AC 
TUGGLE 
BISHOP 
llA 
9AC 
"~ ··~ TIBBETTS 11 
·~lllAC 
CHOATE 
31 
13 AC 
5 
173AC 
10 
40AC 
CICIERSKI 
30AC 
CASEY 
9 
68.3AC 
:::0 
0 
l> 
0 
FINLEY .-------1 
FINLEY 
5A 
3.3 AC 
FINLEY 
58 
l.86AC 
DROHAN 
IA 
SCALE IN FEET 
0 500 1000 
NO PARCEL 56 
R-11 
~ TI TI 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
"~ <1.. 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY 
~IOHN E. O'DONNELL a ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
1976 
:.:: 
u 
l.tJ 
z 
a: 
0 
en 
0 
z 
3= 
o~ 
14C 
22 AC 
BREWER 
McGRAIL 
14 139 AC FRENCH 
13A CLARK 
1-----
13 9AC 
HOPKINS 
138 L lVELLARA 
140 
6 AC 
8 
COLLINS 
92AC 
POULIN 
7A 
3.1 AC 
MONSEN 
7C 
5A 
34AC 
28 
39.6AC 
4f 0 Ii ~--.•.. , 
~Is 
2 
5AC 
2A 
67.4 AC 
9 
52 AC 
70AC HOAD 
14A 
8.03AC 
HIX 
CHOATE 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
11~ 
!ORI 
@ 
+ 
I 
NORTHWOODS 
FORESTRY 
10 
52 AC 
FINLEY 
3 
JO AC 
4 
10 AC 
---
---
PROPERTY MAP 
WINDSOR 
MAINE 
(f:) 
1~1 
-~L------1---'flL~~~~~~~~~~~~-r-, 
R-7-27 
SCALE IN FEET 
0 500 1000 R-12 
~~ 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS BY 
JOHN E. O'DONNELL 8 ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
1976 
MAKEPEACE P 0 l05? 
' 0 
0 
Cl"\ 
0 
<.9 
~ 
' 
'Ito 
' 
40o± 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCALED DIMENSION 
'ii~ .. 
!ORI 
® 
+ 
, 
1254 
\ (!)) ~ 
~~------~------------------------~-----
105 ROUTE 
6 
HUSSEY's GENERAL 
STORE 
5 
GLIDDEN 
l~<O' 
12 
HUSSEY 0S GENERAL 
STORE 
200' 
50' R/W 
4 
FOSS 
3'31!>'-l: 
3 
BAKER 
"'"'1 '.\: 
' ~""° 
PROPERTY MAP 
138' 100 
, 
zoo 
, 
II 10 9 
HUSSEY i9 
- 8_ ()) 19 ~ ROGERS . ~-
BROWER 
104'-t 
BRANN 
13 
14AC 
.,, 
0 
c::. 
-" 
,. (f\ 
~ , 
·" 
2 
DOW 
MOSHER 
100' 
14 
LAUKKA 
~ 
0 
34 AC 
400' 
13A 
2AC 
2.00 
BRANN 
DOW 
15 
5 AC 
-
-::j_ 
HAISS 
16 
48 AC 
WINDSOR 
MAINE 
"' 0 0 
~ 
u>_ 
,-!-
<oZ4' 
' eoZ4-
5.SI' 
tJ,.3i--
--
---
c:=;: 
'3~Z't 
8 
TOWN OF WINDSOR 
I 
I 
I 
-~1 
I 
I 
I 
___-J 
-
l'E>O' 
7 
DEEDS 
.!> ;::; 
ii'_ 
ISO 
SCALE IN FEET 
\ 
\ 
\ 
0 100 200 
\ 
\ 
\ 
J 
"r-\ 
. \ 
\ 
' 
\ 
\ 
:;;?37~ 
;;?,31.S' 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
J 
"r-\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U-1 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
--------
I ---------------
I ------I 
I 
I 
I 
I 
I 
KELLEY Et1RTHWORKS, INC. 
I 
I 
I~ 
1= 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I~ 
l 
I 
I 
2.12.' 
BAKER 
I 
l.92AC 
2.")&' 
® 
® 
II 
WILLIAMS 
12 
COOK 
13 
MANGANELLA \ ' 300 
VERFAILLIE 
10 TAYLOR 
6.9 AC 
8 
CHAVARIE 
14A 
2.3 AC 
-------
SMITH 
14 
10.2 AC 
7 
FOFFMAN 
IA 
207.8' 
4A 
19. 6 AC 
KENOYER 
7 AC 
GLIDDEN 
6 
MULHERIN 
FAIR POINT 
375' 
15 
MYSHRALL 
16 
SCHULTZ 
' 1zz.s 
:,zo. I" 
\ 
.300 
Z42." 
17 
THOMAS 
4 
2AC 
LIBBY 
NEW ENGLAN_D~~__JL-~~~,~~0~·~:__~~~ 
zi.e. 
so' \!-IUSSEY'S GENERAL 
HUSSEY'S 
GENERAL 
STORE 
' so 4321"± 
ROUTE 
2 
52.5" 
TOWN 
19 
105 
\ 
' 2.70 
HUSSEY 
20 
21.2AC 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
J 
103 
\ 
\ 
\ 
\ 
~\ 
"\\ 
\ 
\ 
\ 
HUSSEY 
21 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
NO PARCEL 18 
.-------------------------------------~-----------------------------------------------------------·------------------------..._ __________________ _.. ______________________________________ --------~ lUJ TI 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS EIY 
JOHN E. O'DONNELL Q ASSOCIATES 
AUBURN , MAINE 
1976 
LEGE: ND 
ADJACENT S:HEET NO. 
COMMON OWINERSHIP 
OEVELOPMEflT LOT NO. 
SCALE.O DIHENSION 
112 
!ORI 
@ 
;+ 
PROPERTY MAP 
U-2 WINDSOR SCALE IN FEET 0 100 200 
MAINE 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
PREPARED BY PHOTOGRAMMETRIC METHODS 8Y 
JOHN E. O'DONNELL 8 ASSOCIATES 
AUBURN, MAINE 
1976 
MAKEPEACE P·X059 
LEGEND 
ADJACENT SHEET NO. 
COMMON OWNERSHIP 
DEVELOPMENT LOT NO. 
SCAU!O DIMENSION 
11~ 
!ORI 
® 
± 
\ 
ZSO' 
' 2BO 
\ I 
\/ x) 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
~-
2.01 AC 
/~-
' 30 
CASEY 
l. 
PROPERTY MAP 
WINDSOR 
MAINE 
~--
S. WILLIAMS 
13 
2.5 AC 
-:---...._ WILLIAMS \'2 
zoo' 
DRENNAN 
-
10 
SHEPHERD 
I -., 
@t 
' .... 108.S<:> 
SCALE IN FEET 
0 100 200 U-3 
FOR ASSESSMENT PURPOSES ONLY 
NOT FOR PROPERTY CONVEYANCES 
250' 
11 
32 AC 
ALLEN 
850 "± 
")OO' 
I 
/ ( ~'·· 
72.~.7 
{)' 
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